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1.3  Direction： 輸出入 
 
輸出入区分は輸入（Import）と輸出（Export）

















ISO 名称 ISO 名称 ISO 名称 
CHN 中国 IDN インドネシア SGP シンガポール 
DEU ドイツ ITA イタリア THA タイ 
ESP スペイン JPN 日本 TWN 台湾 
FRA フランス KOR 韓国 USA 米国 
GBR 英国 MYS マレーシア   







World World total (0) 
EU15 Austria (40), Belgium (56), Belgium-Luxembourg (58), Denmark (208), Finland (246), 
France (251), Germany (276), Fmr Dem. Rep. of Germany (278), Fmr Fed. Rep. of Germany 
(280), Greece (300), Ireland (372), Italy (381), Luxembourg (442), Netherlands (528), 
Portugal (620), Spain (724), Sweden (752), United Kingdom (826) 
JPN Japan (392), Ryukyu Isd (647) 
ASIA China (156), “China, Hong Kong SAR” (344), Indonesia (360), Rep. of Korea (410), Fmr 
Sarawak (457), Malaysia (458), Fmr Peninsula Malaysia (459), Fmr Sabah (461), Taiwan 
(490), Philippines(608), Singapore(702), Thailand(764) 







c ac desc c ac desc 
 RY 報告年 10 CH 化学製品 
 ALL 総合 11 PC 石油石炭製品 
01 AG 農林水産品 12 NM 窯業土石製品 
02 MI 鉱業 13 IS 鉄鋼 
03 FD 食料 14 NF 非鉄 
04 TX 繊維 15 MT 金属製品 
05 AP 衣服・身回品 16 MC 一般機械 
06 LT 皮革 17 EM 電気機械 
07 WD 木材・同製品 18 TE 輸送機械 
08 PP 紙パルプ 19 PI 精密機械 














  2.1  商品分類改訂版 
 
UN Comtrade Database貿易データに含まれる












2.3  基準年方式 
 
連鎖方式の指数であるため、最初に指数を作
成するときの各基準年は報告年の前年である。
最終的にそれらは2000年を基準（100）とする
指数連として接続される。 
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